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Meghozott, felülbírálandó és 
elmaradt döntések
M eghozott döntések
2. “A szakképzés csak a 11. és
12. osztá lyban kezdődik, s a 
szakképzés köre a szűk szako­
so d á s tó l e lm ozdu l a tágabb  
szakism ereti jártasság felé."
(v. ö.: Az ifjúság hatékonyabb  
képzése fe jeze tc ím ű -  v ilág ­
banki program -  angol nyelvű 
szöveg 2.20 alpontja!)
5. "A 14-16 éves korosztályok  
(9-10. osztály) szám ára a tan­
tárgyak széles körét tanítanánk  
(term észettudom ányok, m ate­
matika, nyelvek, kom m unikáci­
ós gyakorlatok stb .)”
(v. ö.: Az ifjúság hatékonyabb  
képzése fe jezetc ím ű -  v ilág ­
banki program -  angol nyelvű 
szöveg 2.19. alpontja!)
A szakképzés új m odelljének  
k ido lgozásába  be le ta rtoz ik  a 
“hét a laptantárgy (matematika, 
term észettudom ányok, techno­
ló g ia , in fo rm a tik a , tá rs a d a ­
lom tudom ányok, kommuni-
M eghozott, de fe lülbírálandó  
döntések
3. A közismereti és a szakmai 
órák aránya: l-ll. évf.: 85-15%, 
lll-IV. évf : 60 -40% .
(v. ö.: a Program tanács 1991. 
október 30-ai ülésének em lé­
keztetője!)
6. A közismereti tárgyak fe j­
lesztői vegyék figyelem be a 
szakm acsoportok igényeit.
(v. ö.: a Programtanács 1991. 
október 30-i ülésének em lé­
keztetője, valam int a szakma- 
csoportok bírálatai, amelyek a 
közism ereti b lokk fe jlesztési 
koncepcióira érkeztek. Ezek­
ből az igényekből az derül ki, 
hogy a szakm acsoportok nagy 
többsége már a 9-10. osztály­
ban is eltérő tartalmú, óraszá­
mú ta n tá rg ya t, ille tve  m á s­
m ás köz ism ere ti ta n tá rg ya t 
igényel.)
Elmaradt döntések
1. A szakképzés új m odellje (a 
világbanki pro jekt által körvo­
nalazott új modell) szerinti o k ­
tatás végső céljának, az új m o­
dell célrendszerének és köve­
te lm ényrendszerének m egha­
tározása.
4. A szakképzés új modellje 
szerint minden szakmaválasz­
tás döntési ideje 2 évvel ké­
sőbbre tolódik, azaz a tanulók a 
10 osztály befejezése után vá­
laszthatnak szakmát, kezdik 
meg a szakmai tantárgyak ta­
nulását. Ennélfogva a 9. és a
10. osztályban a széles alapo­
zású, alapműveltséget biztosí­
tó közismereti tantárgyak tanu­
lására kerülhet csak sor.
Avagy -  e llentétben a v ilágban­
ki program ban rögzítettekkel (v. 
ö.: 2. és 5. d ö n té s !) -a 9 .  és 10. 
osztályban is tanulnak a diákok  
szakmai tárgyakat, s szakm a- 
választási döntésüket az á lta lá ­
nos is k o la  b e fe je z té v e l (14  
éves korban) meg kell, hogy 
hozzák.
7. A 14-16 éves fiatalok ugyan­
azokat a tantárgyakat, ugyan­
olyan tartalom m al és időkeret­
ben tanulják valam ennyi szak­
macsoportban, s a 10. osztály  
befejezése után ugyanazokból 
a tantárgyakból tesznek köte le­
ző, illetve választható a lapm ű­
veltségi vizsgát. A szakm aspe­
cifikus ism eretek és tevékeny­
ségek a 11-12. osztály tantár­
gyaiban -  tantárgyi m odulja i­
ban - je le n n e k  meg.
Avagy a tantárgyak, tananyag- 
tartalm ak és órakeretek
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kációs gyakorlatok, nyelvi kép­
zés) felülvizsgálata/bővítése, s 
ezek bevezetése a modell isko­
lákban."
(V. ö.: u. o. 2.21. c alpont!)
szakm acsoportonként kü lön ­
böznek már a 9-10. osztályban  
is. S ugyancsak szakm acso­
p o rto n k é n t k ü lö n b ö z n e k  az  
alapm űveltségi vizsga tárgyai 
is.
A szakm acsoportok közötti á t­
járhatóságot -  ez utóbbi ese t­
ben -  16 éves kor e lő tt is csak 
különbözeti vizsgák letételével 
lehet m egoldani.
8. A közism ereti blokk tan tá r­
gyai -  tananyagtarta lm ukat te ­
kintve -  nem térhetnek el a kö ­
te lező isko lázás a la p kö ve te l­
ményeitől (a NAT-tól). A tan tá r­
gyak le kell, hogy fedjék a NAT 
valam ennyi m űveltségi te rü le ­
tét. Ezért a közism ereti blokkot
-  mivel a NAT még nem jó vá h a ­
gyott dokum entum  -  állandóan  
meg kell fe le lte tn i a nem zeti 
alaptanterv éppen aktuális te r­
vezetével.
Avagy -  m iután a világbanki 
projekt végső változatának k i­
dolgozása meg fogja előzni a 
NAT jóváhagyását -  a közism e­
reti tantárgyak tananyagai nem  
kell, hogy szoros m egfele lésű- 
ek legyenek a NAT-tervezetek- 
kel. De a NAT jó vá h a g yá sa  
után -  a ta nanyagokon  -  a 
szükséges korrekciót el kell vé ­
gezni.
Avagy a világbanki pro jekt köz­
ism ereti b lokkja inak fe jleszté ­
sekor nem kell figyelem be ve n ­
ni a NAT követelm ényeit.
9. A kim unkálandó új szakkép­
zési m odellnek összhangban  
kell lennie az oktatási tö rvény­
n ye l és a s z a k k é p z é s i tö r ­
vénnyel. Evégett a m odell k i­
dolgozása során fo lyam atosan  
figyelem be veendő a két tö r­
vénytervezet idevonatkozó “el-/ / N oirasa .
Avagy -  a törvények hatá lyba­
lépését követően -  a szakkép­
zés új m odelljén a szükséges  
korrekciót el kell végezni.
10. Az átjárhatóságot b iz tosí­
tani kell a szakm acsoportok kö ­
zö tt. T iz e n h a té v e s  ko rig  az 
azonos tantárgyak, tananyag- 
ta rta lm ak, ó raszám ok révén, 
kü lönböze ti v izsga nélkül, t i­
zenhatéves kor után pedig kü ­
lönbözeti vizsga letétele után 
válthatnak szakm acsoportot a 
tanulók.
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15. "A kiválasztott szakképzést 
biztosító középiskolákban ja v í­
tani kell a kétnyelvű oktatás  
színvonalát."
(v. ö.: Az ifjúság hatékonyabb  
képzése fe jezetcím ű -  v ilág ­
banki program -  angol nyelvű 
szöveg 2.21. f alpontja!)
12. Az elfogadott maximális 
heti óraszám:
l-ll. évfolyamon: 33 óra/hét, 
lll-IV. évfolyamon: 35 óra/hét, 
Ebből a közism ereti-szakm ai 
arányok:
M l. évf.: 85-15%, 
lll-IV. évf : 60-40%.
(v. ö.: a Programtanács 1991. 
október 30-i ülésének em lé­
keztetője!)
Avagy -  a szakm acsoporton­
kénti e lté rő  ta n tá rg yak, ta n ­
a n y a g ta rta lm a k , ó ra s z á m o k  
miatt -  csak különbözeti vizsga  
letétele után válthatnak szak­
m acsoportot bármely évfo lya­
mon a diákok.
11. A szakképzés új modellje (a 
világbanki projekt által kö rvo­
n a la zo tt új m odell) k im ene ti 
pontja inak, v izsga rendsze ré  
nek m eghatározása Döntés a 
vizsgákról, végbizonyítványok­
ról, illetve az új modell szerinti 
képzésben részt vevő diákok  
esé lye g ye n lő sé g é n e k  k é rd é ­
seiről.
Az új modell teljes m értékben  
igazod ik  az okta tás i tö rvény  
(tervezet)ben rögzített v izsga­
rendszerhez.
Avagy az oktatási törvény (te r­
v e z e tje n  tú l is m e g h a tá ro z  
vizsgákat
13. Az óraszám ok évfo lyam on­
kénti véglegesítése. A kötelező  
órák és az ún. szabad órák szá ­
mának eldöntése:
a) tantárgyankénti vagy b lok­
k o n k é n t óraszám ok é v fo ly a ­
monként,
b) fakultatív órákra fo rd ítható  
óraszám ok évfolyam onként,
c) az iskolák által fe lhaszná lha­
tó szabad óraszám ok évfo lya ­
monként
14. A szakm aspecifikus ism ere­
tek és tevékenységek körének  
és m értékének m eghatározása  
a közismereti blokk tan tárgya i­
ban Döntés arról, hogy k ik - é s  
milyen teltételek m ellett -  ha tá­
rozzák m eg, illetve közvetítsék  
a szakmacsoporti igényeket a 
közismereti tárgyakat fejlesztő  
m unkacsoportnak
16. Azon közism eréti és/vagy  
szakmai tárgyak körének m eg­
határozása szakm acsoporton­
ként és évfolyam onként, am e­
lyek ta n ítá sa  id e g e n n ye lve n  
történik.
A kétnyelvű oktatás idegeny- 
n y e lv e m e k  m e g h a tá ro z á s a  
szakm acsoportonként.
17. A 12. évfolyam utáni képzés  
közism ereti tartalm án?' m eg­
határozása.
18 A forrásokra vonatkozó ún. 
bemeneti követelm ények m eg­
határozása szakm acsoporton­
ként (a személyi és tárgyi felté-
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telek tisztázása).
19. Az egyes tantárgyak tan ítá ­
sára fe lkész ítő  to vá b b ké p zé ­
sek kö ré n e k , id ő ig é n yé n e k , 
személyi és tárgyi fe ltételeinek  
meghatározása.
20. A szakm acsoportok és a 
közism ereti blokk fe jlesztését 
végző m u n ka cso p o rt közötti 
kooperáció és inform ációcsere  
fe ltételeinek és m ódjainak tisz­
tázása .
21. A közismereti blokk fejlesz- 22. A n n a k  rö g z íté s e , hogy  
tői által készített munkaanya- m u n k a  k ö z b e n i a n y a g o k ,  
gokat a szakmacsoportok, az avagy vég te rm ékek kerü lnek  
egyes szakm acsoportokhoz szakértői elbírálásra, 
tartozó iskolák és tanárok vé­
leményezik.
(Nem tisztázott, hogy ki hozta 23. A szakértők, bírálók köré- 
ezt a döntést.) nek és a szakértés, bírálat kri­
térium ainak m eghatározása  
24 A közismereti blokk fejlesz- 25. A Program tanács összeté- 
tői által készített munkaanya- telének felülbírálata, döntés a r­
gókat a Programtanács fogad- ról, hogy a közism eret is meg- 
ja el. felelő arányú képviseletet kap-
(Nem tisztázott, hogy ki hozta jón a Program tanácsban, 
ezt a döntést.)
26. Az előterjesztések rend jé­
nek meghatározása.
27. Az e lfo g a d á s  re n d jé n e k  
m eghatározása.
28. A nnak  tis z tá z á s a , hogy  
mennyi önállósága van egy a l­
vállalkozónak egy adott m eg­
rendelés keretein belül.
29. A finanszírozás rendjének  
tisztázása
30. A világbanki projekt kere té­
ben m űködte tendő szin tezett 
döntési háló (ki, mikor, miről 
dönthet) m eghatározása.
31. Sérelmes döntéseket fe lü l­
bíráló, felügyeleti jogosítvány­
nya l re n d e lk e z ő  le g fe ls ő b b  
döntési fórum , szem ély vagy 
szervezet m eghatározása.
Készült 1992. február 7-én.
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